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金城 孝，中川秀光 -Rapid high dose radiatiation 
尾藤昭二 therapy後の CT所見の変化

























究一（][) Ethylnitrosourea(ENU) 谷樹龍夫，外賀 昭
による脳腫虜発生過程にみられる異
内海庄三郎
型細胞群について 12. ラッ トグリア・グリオーマの ConA
奈良医科大学脳神経外科 結合部位と transmembrane con-












辻 求，宇多弘次 第2外科森 武貞
第8回近畿脳腫療研究会
（日外宝 48: 111-118, 1979.) 
日時昭和53年9月9日（土）
会場大阪グランドホテル
世話人和歌山医科大学脳神経外科駒井則彦
1.脳腫虜症例およびグリオーママウス
の血清抗腫虜抗体の検討
和歌山医科大学脳神経外科
板谷勝美，津田耕平
駒井則彦
大阪大学第2病理
字多弘次，辻 求
2. BCG-CWS腫場内投与による脳腫
場免疫療法の検討
兵庫医科大学脳神経外科
森村達夫，蒲 恵蔵
谷栄一
3. 脳腫療に対する補助免疫療法の免疫
学的ノfラメーターに及ぼす影響につ
いて
